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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έν xfj βιβλιογραφία σημειοΰνται δσα έγράψησαν κατα τό 1924 Ελληνιστί υπό 
Ελλήνων καί σχετίζονται μέ τόν υπό τής 'Εταιρείας έπιδιωκόμενον επιστημονικόν 
σκοπόν. Ταϋτα άναφέρονται οΰ μόνον εις τούς Βυζαντινούς, άλλα καί τούς μετά τήν 
«λωσιν χρόνους. Έπί τή ευκαιρία δέ ταύτη ή έκδίδουσα Επιτροπή παρακαλει πάντα 
Έλληνα δημοσιεύοντα σχετικός μελετάς, όπως άποστέλλη άντίτυπον αυτών πρός τόν 
Γεν. Γραμματέα τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν εις ’Αθήνας όδ. Μεθώνης 47.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ —ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
1Αδαμάντιον Άδ. Ο Βυζαντινός στρατιώτης. Τό βιδλίον τοϋ στρατιώτου σ.
148—151. (Έκδ. Συνδέσμου ψυχαγωγίας πολεμιστών.)
Άμάντον Κ. Ή Ελληνική φιλανθρωπία κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους.
(Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 1924 σ. 295 — 302.) "Ορα καί 
ΆΘηνάς τόμ. 35 σ. 131—164.
Άν Δ. Ροδιακόν φσμα. (Φωνή τής Δωδεκανήσου τόμ. 2 άριθ. 25 σ. 10.)
Άναγνωοτοηούλου Γ. Ιίυπριακαί παροιμίαι (Κυπριακά Χρονικά [έν Λάρνακι 
1924] τόμ. 2 σ. 12—24, 68 — 75, 98 -107.)
’Ανωνύμου Γνωμικά καί παροιμίαι έν Βασσαρά· (Μαλεβός τόμ. 4 σ. 210, 218, 
246, 257, 272, 318.)
ο » Γεωργικοί παρατηρήσεις καί αποφθέγματα. (Τά νέα γεωπονικά. Πε- 
ρίοδ. Γ'τόμ. 10 άριθ. 1— 2 σ. 15 — 16.)
» » Δωδεκανησιακά δίστιχα. (Φωνή τής Δωδεκανήσου τόμ. 2 άριθ. 40 σ. 2)
» » Ή νήσος Τήλος. “Ηθη καί έθιμα αυτής ίΦιονή τής Δωδεκανήσου
τόμ. 2 άριθ. 34 σ. 4.)
Άργυροπονλου Γιάγχον Π Κασσιανή. Ό βίος καί τό ποιητικόν έργον αυτής. 
Άθήναι 1924. Σελ. 32.
Βαοσαρέως Γ. Λέξεις τοΰ χωρίου μας. (Μαλεβός τόμ. 4 σ. 198.)
» » Οί θησαυροί. (Αυτόθι σ. 215.)
Βλαχογιάννη I. Χιακόν Άρχεΐον 1 (Άθήναι 1924) σ. ια ή- 470. (’Αρχεία τής νεω- 
τέρας 'Ελληνικής Γ'.)
Βογιατξίδου I. Γαλακτίων ό έξ Άναβρυτής (1669 μ. X.). (Μαλεβός τόμ. 4 σ. 
202 — 203.)
» » Οί "Ελληνες καθολικοί. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης ‘Ελλάδος 1924
σ. 173-183.)
Βοντιερίδη Ήλ. 'Ιστορία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας άπό των μέσων τοΰ ΙΕ' 
αίώνος μέχρι των νεωτάτων χρόνων μετ’ εισαγωγής περί τής Βυζαντι­
νής λογοτεχνίας. Άθήναι 1924. Τεϋχ. Α' σ. 112 τεΰχ. Β' σ. 113—224 
τεϋχ. Γ' σ. 225—336.
Γουγοΰση Χρ. Ό βίος τών Τουρκοκρατουμένων Μακεδόνων άπό λαογραφικής 
άπόψεως. (Ραδάμανθυς τόμ. 9 άριθ. 3 σ. 6 άριθ. 4 σ. 6 — 7 άριθ. 5 
σ. 7 άριθ. 7 σ. 10.)
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Δένδια Μιχ. Γλωσσικά σημειώματα. Α' Περί τής έν τφ ίδιώμάτι των Παξών ρη­
ματικής κατα λήξεως—ο μου (=ομαι καί—ομε). Β' Περί των έν τή Κυ­
πριακή ρημάτων έκ τής Ιταλικής καί γαλλικής. (Αθήνα τόμ. 30 σ. 
133 - 165.)
Δημητρακάκη ’Από τά ανέκδοτα απομνημονεύματα τοΰ πολιτευτοϋ Λακεδαίμονος 
Δημ. Δημητρακάκη. ιΜαλεβός τόμ. 4 σ. 231,240, 254.)
Δημητρακοηούλον Πολ. “Η Βουλγάρα. Μακεδονική δυναστεία Δ'. Βυζαντινο- 
βουλγαρικόν μυθιστόρημα τοΰ ΙΑ' αίώνος. Άθήναι 1924. Σελ. 219.
Διονυσιάτον Χρνοοστ. ’Αρχιμ. Φιλολογικών καί Θεολογικών ζητήσεις καί έρευναν.
Δοναμανη Βίκτωρος (’Αντιστράτηγου.) Συμβολή εις τήν ίστοοίαν τής ένώσεως 
τής Έπχανήσου. (Νέα ’Εποχή τόμ. 1 τεΰχ. 3 σ. 61 — 64, τεΰχ. 4 
σ. 89 — 92 καί τεΰχ. 5 σ. 121 — 124.) 
κριτικοί. (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 8 σ. 357 — 366.)
Δροαίνη Γ. Ζφα καί πουλιά στά δημοτικά τραγούδια μας. (Ήμερολόγιον τής Με­
γάλης 'Ελλάδος 1924 σ. 49 — 67.)
Avc£cvr:icrcv Κ. Ίο έτος τοΰ θανάτου Γρηγορίου τοΰ 1 αλαμά. (Έπετ. Ιΐανεπ 
Άθ. Θεολ. Σχολ. τόμ. 1 σ. 74.)
» » Μητροφάνους Κριτοπούλου ανέκδοτος γραμματική τής απλής Ελληνι­
κής. (Αυτόθι σ. 97 —123.)
» » Τό χρονικόν σημείωμα τοΰ κωδικός 4410 τής μονής των Ίβήρων τοΰ
Άθωνος. (Αυτόθι σ. 194—126.)
» » ’Ανέκδοτοι εγκύκλιοι καί έγγραφα τής μητροπόλεως Λαρίσσης. (Δελτ.
Χρ.στ. Άρχαιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β' τόμ. 1. τεΰχ. α — β. σ. 62—78.)
Ζερλέντον Ιίερικλ. Γράμματα τών τελευταίων φράγκων δουκών τοΰ ΑΙγαίου 
ΓΙελάγους (1438 -— 1565.). Έν Έρμουπόλει 1924. Σελ. 126.
« ο ’Ιγνάτιος Ρόσας ό τελευταίος φράγκος έπίσκοπος’Άνδρου (1670—1710).
Έν Έρμουπόλει 1924. Σελ. 20.
» » ’Αναστασίου Γορδίου ονείρων κρίσεις. (Θεολογία τόμ. 2 σ. 191—193.)
Ζολώτα Γ. Ιστορία τής Χίου συνταχθεϊσα έπιμελεία τής θυγατρός αΰτοΰ Αιμι­
λίας Κ. Σάρρου τόμ. Β'. Χρόνοι 'Ελληνικοί, Ρωμαϊκοί, Μακεδονικοί, 
Γενοατόκρατία. Άθήναι 1924. Σελ. λθ' 772.
Ζώη Λ. Οικογένεια Γαβριηλοπούλων έν Ζακύνθω (Ραδάμανθυς τόμ. 9 άριθ. 7 σ 9.)
» · Ό νεκρός τοΰ Βύρωνος έν Ζακύνθφ. (Αί Μοΰσαι τόμ. 32 άριθ. 746
σ. 1 — 3.)
"Αγιος Νικόλαος ό μεγαλομμάτης (Αυτόθι άριθ. 753 —4 σ. 3 —4.)
» » Σημειώματα ανέκδοτα οικογένειας Μαυρομιχάλη. (ΜαλεΘός τόμ. 4
σ. 191,203 — 204.)
Θέμελη Τ. ΊΙ οικοδομή τοΰ εν Άθήναις μετοχιού. (Νέα Σιών τόμ. 19 σ. 
113—121.)
» » Επιμνημόσυνος λόγος τοΰ Ιεροσολύμων Χρυσάνθου διά τήν έκλαμπρο-
τάτην Μαρίαν Μαυροκορδάτου. (Νέα Σιών τόμ. 19 σ 140— 142.)
Θεοτόκη Σπ. Ή αποστολή στήν Επτάνησο τοΰ Γ. Έδ. Γλάδατων. Κέρκυρα 
1924. Σελ. 25.
» » Έκ τών άρχείων τής Βενετίας. Α Μια ιστορική σελίς τής Χίου έξ
ανεκδότων εκθέσεων Βενετών προνοητών τοΰ στόλου. Β' Ή έν Βενε­
τία κατασκοπεία κατά τοΰ Λάμπρου Κατσώνη. (Ήμερολόγιον τής με­
γάλης Ελλάδος 1924 σ. 339 — 348 καί 348 — 355.)
Θέρου Άγι, Εκατό αινίγματα τής Λακεδαίμονος (Μαλεβός τόμ. 4 σ. 192.)
Ίμξριώτη Ρόξας Ή γυναίκα στό Βυζάντιο. ’Αθήνα 1924. Σελ. β + 109.
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Ισιδώρου τον ‘Αθηναίου Ή Κασσιανή, Βυζαντινόν μυθιστόρημα. Άθήναι 1924. 
Σελ. 288.
Καλλινίκου Μητροπολίτου Κυξίχου Τό νέον ήμερολόγιον. (Γρηγόριος ό Παλα- 
μάς τόμ. 8 σ. 130—133.)
Καμπονρογλον Μαριάννας, Παραμύθια ΈπιΘεωρηθέντα καί συμπληρωθέντα 
δημοσιεύονται τό δεύτερον ύπό Δ. Γρ. Ιναμπούρογ?,ου. Άθήναι 1924. 
Σελ 173.
Κανδηλώρον Τάχη Ό άρματωλισμός τής Πελοπόννησου (1500 — 1821.) Άθήναι 
1924 σ ιστ'+444 (Βιβλιοθήκη Κανδηλώρου τόμ 2.)
• ν Ό άφορισμός των άρματωλών κατά τό 1S05 (Μαλεβός τόμ. 4 σ 227, 
238 -239, 253.)
Καραϊσκάκη Άρχεΐον Γεωργίου Καραϊσκάκη. (Ναυτική Έπιθεώρησις τόμ. 8 σ. 
257 — 321.)
Καραϊτιάνον I. ’Από τά έθιμα τής Κάσου. (Φωνή τής Δτοδεκανήσου τόμ. 2 άριθ. 
35 σ 13—14.)
Καρπαθίου Έμμ ‘Αρχιμ. ’Έγγραφα τής έν Νισύρω I. Μονής Σπηλιανής. (Φω­
νή τής Δωδεκανήσου τόμ. 2 άριθ. 26 σ. 11.)
Κατσαρά Άγαπ. Ό άρραβών έν Τήλο» (Φωνή τής Δωδεκανήσου τόμ. 2 άριθ. 
43 σ. 6 — 7.)
Κληρίδου Νεάρχ. Λαογραφία διαφόρων μηνών. (Κυπριακά Χρονικά τόμ. 2 [έν 
Λάρνακι 1924] σ. 41 - 17, 198 - 205 220 — 222.)
Κοντογιάννη Π. Ή διοίκησις τοΰ Καποδίστρια έξ ανεκδότου Αυστριακής έκθέ- 
σεως. (Ήμερολόγιον τής μεχάλης Ελλάδος 1924 σ. 317 — 325.)
» » Τουρκία καί Τούρκοι. Άθήναι 1924. Σελ. 303.
Κοντογιάννη Π. (Στρατηγού) Κοντογιανναΐοι. Κλέφτες, άρματωλοί, άγωνισταί. 
Άθήναι 1924. Σελ. 46.
Κονκουλε'Αναστασίας Μία Μανιάτικη παροιμία. (Μαλεβός τόμ. 4. σ 268.)
» » ΊΙ χήρα. (Αύτόθι σ. 307.)
Κονκουλε Φ. Κρασοκατάνυξις. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1924 σ. 
195 — 215.)
» » ΑΙ έν τφ πρφην δήμφ Οΐνοΰντος μοναί. Άθήναι 1924. Σελ. 82.(Άνα-
τύπωσις έκ τού Μαλεβοΰ φύλλ. 40 — 45 έτ. 1924—1925.)
» » Έκθεσις περί τοΰ κατά τό έτος 1919 τελεσθέντος διαγωνισμού τής έν
Άθήναις Γλωσσικής Εταιρείας. (Άθηνά τόμ. 36 σ. 354—382.)
» » Ή παράτά Τζίτζινα ιερά μονή Παναγίας τοΰ Κελλίου. (Όγδοη πατριω­
τική συνάθροισις Τζιτζινιωτών [Jamestown, New York 1924] σ. 21 26.)
» » Καί πάλιν τά σχολεία Βασσαρά καί Χρυσάφης. (Μαλεβός τόμ. 4 σ. 258
χαί 267.)
Κρε6§ατα. Ή ανέκδοτος διαθήκη ΙΙαναγιώτου Κρεββατά. (Μαλεβός τόμ. 4σ. 317, 
318, 329-330.)
Κουφοϋ Δ. Τά παρατσούκλια (Μαλεβός τόμ. 4 σ 194,193.)
Κνριακίδου Στίλπ. Βυζαντινός ’Ίκαρος. (Ήμερολό-, ιον τής Μεγάλης Ελλάδος 
1924 σ. 373 -380.)
Κωνσταντοπονλου Κ. Ή μονή οσίου Μελετίου καί ό Μητροπολίτης Αθηνών 
Νικάνωρ (Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β' τόμ. 1 τεΰχ. α-6 
σ, 49-61.)
» » Δύο άγνωστοι μητροπολΐται ’Αθηνών. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης
'Ελλάδος 1924 σ. 405—418.)
Λάμπρου Σπ. Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά τόμ. Β'. Άθήναι 1912-1924.
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Σελ. μδ+365.
Αάσχαοη Ν. ΊΙ Λάστα καί τά μνημεία της ή Λάστας πανόραμα. Μέρος Θ’. Έν 
Ιΐύργφ 1924 σ. 679 —805.)
Αάσχαρη Ν. ’Από τήν 'Ιστορίαν τοΰ Νεοελληνικού θεάτρου. Τά πρό τής έπανα- 
στάσεως. (Ελληνική έπιθεώρησις τόμ. 17 άριθ. 195 σ 6 — 9, 196 σ. 
5—6, 197 σ 3—5, 199 σ. 3 — 5, 200 σ. 8 —11, 261 σ. 3 — 4, 
202 — 3 σ. 3 — 5.)
Αέχχα Ν. Ή Ξενοδοχία παρ’ Έλλησιν. Άθήναι 1924. Σελ ιδή-88.’Έκδ. Υπουρ­
γείου ’Εθνικής Οικονομίας.
Αεξιχόν των δήμων, κοινοτήτων καί συνοικισμών τής Ελλάδος έπί τή βάσει 
τής άπογραφής τοΰ πληθυσμού τοΰ έτους 1920. σ. 249.
Λιβαδα Μ. Παρατηρήσεις εις τήν καθ’ ημάς νομικήν γλώσσαν. (Έπετ. Πανεπ· 
Άθ. Νομ. Σχολ. τόμ. 1 σ. 75—84.)
Μαύρη Ν. Ή συμβολή τής Κάσου εις τόν ’Εθνικόν αγώνα. 'Έν επίσημον έγγρα­
φον τοΰ 1830. (Φωνή τής Δωδεκανήσου τόμ 2 άριθ. 39 σ. 3—-4.'
> » Ή οίλωσις τής Κάσου καίό σύγχρονος τύπος. (Αυτόθι άριθ. 35 σ. 3—4.)
Μενάρδου Σ. Έκθεσις περί των σχολείων Λά ννακος τό 1837. (Κυπριακά Χρονικά 
τόμ. 2 σ. 277 — 780.)
Μυσταχίδου Β. Βιβλιογραφικά σπουδάσματα. (Νέα Σιών τόμ. 19 σ. 444 — 454.)
Νικοδήμου. Μητροπολίτου Κιτίου ’Άγνωστοι σελίδες τής Τουρκικής τυραννίας 
έν Κύπρω. (Κυπριακά Χρονικά τόμ. 2 σ. 139 — 148, 781 — 796.)
Νίτσου Ν. Ή έν Τσαμαντρ τής Ηπείρου Ιερά μονή τοΰ άγιου Γεωργίου. (Γρηγό- 
ριος ό Παλαμάς τόμ. 8 σ. 238 — 250.)
Οίχονομίδου Δ. IΙροσωποποιία τοΰ ήλιου. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 
1924 σ. 383 — 394.)
Παντελίδου Χρ. Άσιια τοΰ απαγχονισμού τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου καί τών 
άλλων μητροπολιτών κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821. (Κυπριακά 
Χρονικά τόμ. 2. σ. 65 — 67.)
» » Τοπωνυμικά καί έπώνυμα. (Αυτόθι τόμ. 2. σ. 177 —184.)
Πασχάλη Δημ. Τούρκοι ίδιοκτήται έν Άνδρω. (Άθηνά τόμ. 36 σ 166—176.)
» » Χριστιανική ’Άνδρος. (Δελτ. Χριστ. Άρχαιολογ. Έταιρ. Περίοδος Β'
τόμ. 1 τεΰχ γ-δ σ. 3-50.)
» » Διονυσίου Δ'. ’Ανέκδοτον σιγίλλιον περί τής έν ’Άνδρω ίεράς μονής
τής Παναχράντου. ^Θεολογία τόμ. 2 σ. 175—183.)
» ι Εποικισμός έν Άνδρω Πελοποννησίων κατά τόν III' αιώνα. (Μαλε- 
βός τόμ, 4 σ. 252.)
» » Σημειώματα περί τής μονής Ζερμπίτσης καί δύο ανέκδοτα περί
αυτής έγγραφα τών Πατριαρχών ΙΙροκοπίου τοΰ άπό Σμύρνης καί 
Νεοφύτου τοΰ Ζ'. (Αυτόθι σ. 331.}
Παρασκευαΐδου Θεολόγου Άρχιμ. Ή εορτή τής άναλήψεως τοΰ Χρίστου. (Άνά- 
πλασις τόμ. 37 σ. 294—296.)
Παπαδάκη Άριστογ Χαλκίτικοι χοροί καί μουσική. (Φωνή τής Δωδεκανήσου 
τόμ. 2 άριθ 29 σ. 12.)
Παπανούτσου Ε Διεθνές ιστορικόν συνέδριον έν Βερολίνφ 2—4 ’Οκτωβρίου 1924 
(Θεολογία τόμ. 2 σ. 374—3780
Παπαδοπούλου Άνθ. Οιωνοί. , Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 'Ελλάδος 1924 
σ. 184-192.)
Πρωτοπαπη I ’Ιατροί καί κτηνίατροι έν Βασσαρά. (Μαλεβός τόμ. 4 σ. 296, 308
» » Ό ντελάλης. (Λύτόθι σ. 332.)
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Σακολέβα Εϋαγγ. Μελισσοκομική φιλολογία. (Τά νέα γεωπονικά. Περίοδ. Γ' 
τόμ. 10 σ. 64—66.)
Σάρρου Δ. Χρονικά σημειώματα. (Κυπριακά Χρονικά τόμ. 2 σ. 228.)
Σγονρίιοα Άγ· ’Από τήν ζωήν μας. Όλίγα από τήν γλώσσαν καί τάς έξεις των 
τσιοπάνηδων. (Μαλεβός τόμ. 4 σ. 195, 196.)
» » ’Ονομασία αιγοπροβάτων, σκυλλών, ήμιόνων, βοών κ.λ.π. (Αυτόθι σ.
205, 206.)
» » Εΰχαί, χαιρετισμοί καί όρκοι τών Βασσαραίων. (Αυτόθι σ. 215, 216,
229, 241.)
ο » Άμπόδεμα. (Αυτόθι σ. 255.)
» » Λέξεις τοΰ χωρίου μας. (Αυτόθι σ. 220, 252, 285, 320.)
» » Βιβλίον έκφωνήσεων (Αυτόθι σ. 318, 319.)
» » Άπό τήν πρόσφατον ιστορίαν μας. Θεόκλητος Οικονόμου. (Αυτόθι
σ. 254.)
» » ΓΙαληόχαρτα. (Αυτόθι σ. 296.)
» » Μέσ’ τά παληόχαρτα. (Αυτόθι σ. 245, 251—252.)
Στανρονικητιανον Γαβριήλ. "Ο πύργος τού πρωτάτου τοΰ ‘Αγίου Όρους 'Άθω 
καί παλαιόν περί αΰτοϋ γράμμα. (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 8. σ. 
160 — 163.)
» » Τά είλητάρια τής μονής Σταυρονικήτα. (Αυτόθι σ. 425 — 429.)
Στβφανίδον Μιχ. Αί φυσικαί έπιστήμαι τών Βυζαντινών. ( Ημερολόγιον τής με­
γάλης Ελλάδος 1924 σ. 269 — 277.)
Στονραΐτου Σπ. ”0 Λέων Μελάς. Τό εθνικόν καί παιδαγωγικόν έργον αύτοΰ. 
Άθήναι 1924 σ. 47.
Σνκουτρή I. (Είσηγητοϋ). ’Έκθεσις τής κριτικής ’Επιτροπείας τοΰ Α' Φιλο­
λογικού Διαγωνισμού τής Α. Μ. τοΰ’Αρχιεπισκόπου κ. κ. Κυρίλλου Βα­
σιλείου τοΰ άπό Κυρηνείας. (‘Ιστορία τών ‘Ελληνικών γραμμάτων εν 
Κύπριρ άπό τής Τουρκικής κατακτήσεως μέχρι τής ’Αγγλικής κατοχής 
(1571 — 1878). Έν Λευκοσία 1924. σ. 191. (Δημοσιεύματα «Κυπριακών 
Χρονικών» άρ. 2.)
» » Παλαιογραφικά έκ Κύπρου. (Κυπριακά Χρονικά τόμ. 2. σ. 149 — 174.)
» » Desiderata Cypria. Αυτόθι 47 — 59.)
» » Κύπριος κτίτωρ μονής έν Κρήτη (Αυτόθι σ. 60.)
» » Μοναστήρια έν Κύπρφ Β' Άμιροϋ, Γ' ’Αρχάγγελος Μοναγροϋ, Δ'
Άμασγοΰ Ε' "Αγιος Μηνάς, ΣΤ' "Αγιος ’Αναστάσιος, Ζ' "Αγιος Γεώρ­
γιος ό Μακρύς (Αυτόθι σ. 79 — 85, 108—115, 115—120, 121 —130, 
254 — 269,269 — 276.)
» » Παραδόσεις περί τής Λατσιάς (Αυτόθι σ. 88 — 89.)
» » Κύπριος Πατριάρχης Μόσχας (Αυτόθι σ. 175 — 176.)
ί » ΙΙοικίλα—’Επιτύμβιος στήλη Κιτιέως. Χρονικόν σημείωμα περί τής
άλώσεως τής Κύπρου υπό τών Τούρκων. Χριστιανικά! έπιγραφαί Βα- 
τύλης έκ χειρογράφου (Αυτόθι σ. 216 — 220 )
» » Desiderata Cypria. Κυπριακή αγιογραφία. (Αυτόθι σ. 234 — 245.)
Σωτηριάδου Γ. Οί πρώτοι Τούρκοι εις τήν Ασίαν. (Ημερολόγιον τής Μεγάλης 
Ελλάδος 1924 σ. 281 - 294.)
Σωτήριον Γ. Α'^διεθνές συνέδριον τών Βυζαντινών σπουδών. (Θεολογία τόμ. 2 
σ. 184 — 190.)
Φιλήντα Μ. Γλωσσογνωσία καί γλωσσογραφία Ελληνική. Τόμ. Α'. Άθήναι 1924. 
Σελ. 244.
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Φιλίππου Λ. Ό άγιος Ινενδέας καί ό έν Κτήματι ναός του. (Κυπριακά Χρονικά 
τόμ. 2 ο. 224 — 227.)
Φωκνλίδου Ί. ‘II Γάζα. (Έκκλ. Φάρος τόμ. 23 σ. 259 — 307.)
Χατζή Άντ. ’Αγνώστου "Ελληνος χειρόγραφοι παρατηρήσεις εις τάς τοϋ Ευστα­
θίου παρεκβολάς. (Άθηνά τόμ. 36 σ. 99 — 106.)
Χατζιδάκι Γ. Καλώς ώρίσετε. (Ημερολόγιου τής μεγάλης Ελλάδος 1921 σ. 
99 — 103.)
» » Γλωσσικά. (Κυπριακά Χρονικά τόμ. 2 σ. 1 — 3.)
» » Μεθοδικά καί ετυμολογικά Ίυτοΐ — Γιούχτας— άντζα — σκανίζει —
δρόλυκος — ζώδιον — ζοΰδος — άζουδος — λίγωσι — γέμωσι — Παθη- 
τικαί μετοχαί μετά ενεργητικής σημασίας— Ιίερί έλλιπεστέρων χρή­
σεων καί περί τού σχηματισμού νεωτέρων επιθέτων — Μάντις — μαν- 
τιάς — Μεσαρέα— Δάνειος, επίθετου —Διόρθωσις εις τόν ’Λθήναιον — 
"Απαξ διά παντός. (Άθηνά τόμ. 36 σ. 177 — 213.)
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
’ Αλι6ιζάτον Άμίλκα Ή εκκλησία ώς οικονομικός καί φιλάνθρωπος οργανισμός. 
('Ημερολόγιου τής Μεγάλης Ελλάδος 1924 σ. 309—315.)
Γερμανόν Μητροπολίτου Άμαοείας Ή Εκκλησία τής ’Αβησσυνίας. (Γρηγό- 
ριος ό Παλαμας τόμ. 8 σ. 375 — 380.)
Γεωργιάδου Δ. Τό βάπτισμα τών αιρετικών. (Νέα Σιών τόμ. 19 σ. 73—83, 
97 — 112, 165 — 181, 253 — 256.)
Δ. I. 'Ανεκδότων εκδοσις. Βασιλείου Σελεύκειας λόγος εις τό άγιον Πάσχα. (Νέα 
Σιών τόμ. 19 σ. 356 — 358.)
Δημητρίον Χρνοοστ. Μελέτη περί τοΰ χαρτοφύλακος τής έν Κων/πόλει μεγάλης 
του Χρίστου ’Εκκλησίας. Άθήναι 1924. Σελ. IV+ 63.
Διαμαντοπονλον Άδαμ. Άπόπειραι πρός ένωσιν των εκκλησιών κατά τόν ΙΕ’ 
αιώνα. Άθήναι 1924. Σελ. 75. (Ή μελέτη έξεδόθη τό πρώτον έν 
Θεολογίας τόμ. 1 σ. 99—108, 202 — 217 καί 2 σ. 24 — 45,121 — 147.)
Θέμελη Ίορδ. Αί σύνοδοι τής ’Εκκλησίας Ιεροσολύμων. (Νέα Σιών τόμ. 19 σ. 
198 — 214, 261 — 277, 307 — 340, 417 — 428, 499 — 52 1.)
» » Ίκετηρία τοΰ Γέιους τών Γραικών πρός πάσαν τήν Χριστιανικήν Ευ­
ρώπην. (Αυτόθι τόμ. 19 σ. 435 — 443.)
Θέμελη Τ. Τά διπλωματικά έγγραφα περί τοΰ προσκυνημαιικοΰ καθεστώτος. (Νέα 
Σιών τόμ. 19 σ. 61 1— 669.)
'Ιππολύτου ’Απόσπασμα έκ τοΰ ΰπ’ άριθ. 90 χειρογράφου τής μονής Αβραάμ 
(Νέα Σιών τόμ. 19. σ. 47β — 483, 543 — 548.)
» > Περί συνόδων οικουμενικών. (Αυτόθι τόμ 19 σ. 605 — 620.)
Καλλίστον Οί άγιοι τόποι έν Παλαιστίνη καί τά έπ’ αυτών δίκαια τοΰ 'Ελληνι­
κού Έθνους. (Νέα Σιών τόμ. 19 σ. 48—72, 129 — 139, 182 — 197( 
278 — 293, 324 — 340, 374 — 394, 531 —5)2, 646.)
Αανριώτου Σπυρίδωνος (Ίατροϋ). Κανών ιαμβικός εις τόν Ευαγγελισμόν τής 
Ύπεραγίας Θεοτόκου ποιηθείς παρά τοΰ ένδοξοτάτου καί σοφωτάτου 
αΰΟεντός τής Ούγγαροβλαχίας κ Νικολάου Βοεβόδα. (Γρηγόριος ό 
Παλαμάς τόμ. 8 σ. 26 —30.)
» » Ανέκδοτος εκκλησιαστική ποίησις. (Αυτόθι τόμ. 8 . σ. 61 —65, 256—266,
337 — 343, 391 — 420)
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» » Έκ των επιστολών πρός Νεόφυτον Μαυρομάτην πρώην ’Άρτης. (Αυ­
τόθι ο. 66—70.)
ο » Έπιστολαί ανέκδοτοι καί διδακτικοί Α' Ιωσήφ πρώην Τορνόβου πρός
ιόν Ηγεμόνα Ούγγροβλαχίας Νικόλαον, ι Αυτόθι τόμ. 8 σ. 101 — 10ό.) 
Δήλωσις ακριβέστατη πότε καί ποσάκις χοή σφραγίζειν τά αγία δώρα 
τον ιερέα έν τ ή Λειτουργία. Έκ τών Ιακώβου τοΰ Νεασκητιώτου (Αυ­
τόθι τόμ. 8 σ. 164 — 169.)
» .» Έπιστολαί παρηγορητικοί. Μιχαήλ Ψελλοΰ πρός τόν Βασιλέα του Διό-
γένην μετά τό τούς οφθαλμούς αΰτοϋ έκκοπήναι (Αυτόθι σ. 279 — 281.) 
» » Έτεραι έπιστολαί Μαξίμου μοναχού. (Αυτόθι σ. 282.)
Λού§αρι Ν. Ή ιδέα τής ιστορικής έξελίξεως καί ή θρησκειολογία. (Γρηγόριος 6 
Παλαμάς τόμ. 8. σ. 197 — 202.)
Μ. I. Ό περί τά πανάγια προσκυνήματα άγών υπό τή Τουρκική εξουσία (1517 —1917). 
(Νέα Διών τόμ. 19 σ. 3—47.)
Μιχαηλίδου Ενγ.. Η Παλαιστίνη έν τή Αραβική φιλολογίςι. (Νέα Σιών τόμ. 
19 σ. 465 -460, 592 - 604.)
Μπαλάνον Δ. Λόγος εναρκτήριος εις τό μάθημα τής Πατρολογίας. (Έπετ. Πα- 
νεπ. Άΰ. Θεολ. Σχολ. τόμ. 1. σ. 75 — 96.)
Μπρατσιώτον Π. Αί παραβολαί τοΰ Κυρίου καί ή νεωτέρα κριτική. (Έπετ.
Πανεπ. Άθ. Θεολ. Σχολ. τοΰ τόμ. 1 σ. 127 — 200.)
Παπαδοπούλαν Χρνοοοτ. Τό σΰμβολον τής Β' οικουμενικής συνόδου. Ιστορική 
καί κ’ριτική μελέτη. (Έπετ. Πανεπ. Άθ. Θεολ. Σχολ. τόμ. 1 σ. 1 — 73.) 
» » Τό ζήτημα περί τοΰ κόρους τών άγγλικανικών χειροτονιών. (Νέα Σι­
ών τόμ. 19 σ. 566 — 582, 630 — 645 )
» » Επιστολή ’Ιωακείμ ΣΤ’ πατριάρχου Αντιόχειας. (Έκκλ. Φάρος τόμ.
23 σ. 308-312.)
» » ‘Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος (1825 — 1872.). (Θεολογία τόμ 2. σ.
277 — 281.)
Παπαχυριάχου Κ. Χριστιανικά μνημεία έν Άκαρνανίφ. (Θεολογία τόμ. 2 σ. 
370 — 373.)
Πασχάλη Δ. Διονύσιος Καΐρης ό Λ' Αρχιεπίσκοπος ‘Άνδρου (1719 — 1766). (Θεο. 
λογία τόμ. 2 σ. 68 — 88.)
» » Νεόφυτος Ιναμπάνης, ’Επίσκοπος Ίεραπόλεως (Αυτόθι τόμ 2 σ.
358 - 369 )
Σ. Ε. Τά δίκαια τών μητροπόλεων κατά τόν ΙΑ'αιώνα. (Θεολογία τόμ. 2. σ. 
282 — 284.)
Στεφανίδου Βασλ. Οί πάπαι Φήλιξ ό Γ' καί Γαλάσιος ό Α' καί ό αΰτοκράτωρ 
’Ιουστινιανός ό Α'. Άθήναι 1924. Σελ. 15.
Σνκοντρή I. Μιχαήλ Ψελλοΰ βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου Αυξεντίου. (Θεολογία 
τόμ. 2 σ. 352 — 357.)
Φιλιππίδου Λέων. Χριστιανική ήλικία τών Κυκλάδων νήσων. (Έκκλ. Φάρος τόμ. 
23 σ. 78-105.)
ΤΕΧΝΗ
Γιαννοπούλου Ν. Χριστιανικά καί βυζαντινά γλυπτά Χαλκίδος. (Δελτ. Χριστ. Αρ­
χαίο λ. Έταιρ. Περίοδ. Β τόμ. 1 τεΰχ. γ— δ σ. 89 — 119 )
Ζάχου Άριστ. Τό συνέδριον Βυζαντινών Σπουδών. (Γρηγόριος ό Γίαλαμάς τόμ. 
8 σ. 344 —346.)
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Καλογεροηοΰλου Ν. Δ. Συμβολαί εις τήν παλαιάν Χριστιανικήν αρχαιολογίαν 
καί τέχνην έν Έλλάδι. ’Αρχαίοι Χριστιανκοί τάφοι έν Χαλκίδι' 
(Άνάπλασις τόμ. 37 ο. 266 — 297, 333 — 334.)
Ζώη Λ. Ή τεχνική έξέλιξις των αδελφών Μόσχων. (Παντογνώστης τόμ. 3 ο. 
245—247.)
Νομικού X. Τά κεραμουργήματα τής Κανδιάνας. ’Αλεξάνδρεια 1924. Σελ. 25 
μετά 10 είκ. έν τέλει.
Ξυγγοπονλον Άνδρ. Μια εϊκονογραφική σύνθεσις έκ Μετεώρανν. (ΊΙμερολόγιον 
τής ήΐεγάλης Ελλάδος 1-924 ο. 395 - 403.)
» » Σπαράγματα ιστορημένου Ευαγγελίου. (Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ.
ΙΙερίοδ. Β' τόμ. 1 τεΰχ α — βσ. 8 — 12)
» ο Ή Παναγία τοΰ Κάιρου. (Αυτόθι τεΰχ. γ— δ ο. 59 — 68 )
Όρλάνδον Άναστ. Ή μονή Λουκοΰς. (Ί Ιμερολόγιον τής Μεγάλης ‘Ελλάδος 1924 
ο. 419-433.)
» » ΑΙ Βλαχέρναι τής ΊΙλείας. (Άρχαιολ Εφημ. 1923 ο. 5—35.)
ν » Ξυλόγλυπτος Βυζαντινή θύρα. (Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ, Περίοδ
Β'τόμ 1 τεΰχ. γ - δ ο. 69 — 73.)
Στράτη Ε. Διασωθεϊσαι Χριστιανικοί αρχαιότητες Σερρών. (Δελτ. Χριστ. Άρ- 
χαιολ Έταιρ. Περίοδ. Β'τόμ. 1 τεΰχ γ—δσ. 51—58.)
Σωτηρίου Γ Ναός Ίωάννου τοΰ Θεολόγου έν Άφέσω. (Άρχαιολ. Δελτ. 1924 
σ. 89 - 228.
" » Όδηγός τοΰ Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Άθήναι 1924. Σελ. .142.
» ·· Σπήλαιον επτά παίδων έν Έφέσφ. (ΊΙμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλά­
δος 1924 σ. 217— 22S.J
» » Ή συλλογή τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας.(Δελτ. Χριστ
Άρχαιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β' τόμ 1 τεΰχ. γ δ σ. 74 — 87.)
» » Βιβλιοκρισία εις Πι. Dielil-Le Tourneau - Η. Saladin, Les monu­
ments de Salonrque. Paris 1918. (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ- 8. 
σ. 381 — 393.)
Φιλαδελφέως Άλεξ. Όδηγός των αρχαίων, μεσαιαινκών καί νεωτέρων μνημείων 
τών ’Αθηνών. Ά θήναι 1924. Σελ. η -)-382.
» » Βυζαντινά αγγεία έκ τών άνασκαφών 1 Ιαλαιάς Κόρινθου. (Δελτ. Χριστ
Άρχαιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β' τόμ. 1 τεΰχ. α— β σ. 22— 47.)
» » Άνασκαφαί Νικοπόλεως. ( Αυτόθι τεΰχ. γ —δ σ. 121 —127.)
Φουρίχη Π. Ό άγιος Νικόλαος τής Σαλαμινος. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 
Ελλάδος 1924 σ. 121 — 141.)
ΝΟΜΙΚΗ
Άγγελετοιτοϋλον Π Σημεία τοΰ Βυζαντινού δικαίου. Άθήναι ! 924. Σελ. 31 (Άνα - 
τύπωσις έκ τής Δικαιοσύνης τόμ. 2 τεΰχ. 20 — 22.)
Γκίνη Δ. Das Promulgationsjahr der Isaurisclion Ecloga 1924. Βιβλιοκρι­
σία έν Δικαιοσύνης τόμ. 2 τεΰχ. 29.
Ράλλη Κ. Περί τών ’Επαρχιακών Συνόδων κατά τύ δίκαιον τής 'Ορθοδόξου 
’Ανατολικής ΈκκΛησίας. (Έπετ Πανεπ Άθ. Νομ. Σχολ. τόμ. 1 σ. 
1 — 24.)
» » Περί τοΰ προβιβασμού τοΰ θρόνου κατά τό δίκαιον τής ’Ορθοδόξου
’Ανατολικής Εκκλησίας. (Λύτόθι σ. 100 — 104.)
:> ν Περί τής τών μονών διαιρέσεως κατά τό δίκαιον τής’Ορθοδόξου Ανα­
τολικής ’Εκκλησίας. (Αυτόθι σ. 105 — 121.)
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Νέος Έλληνομνήμων τόμ· ΙΗ'
Τυπικά σ. 3. — Τό £ιπ’ άριθ. Ρ' κατάλοιπον σ. 9. — Επιστολή τού Ciriaco d’ An­
cona a. 10. — Σημείωσις περί του τάφου τής Βασιλίσσης τής Νίκαιας έν Valentia σ. 
13. — Δύο έπιστολαί πρός τόν Βελή πασσάν σ. 18. — Τά ύπ’ αριθμόν ΡΝΕ’καί ΡΝΣΊ” 
κατάλοιπα ο. 26 — “Ορθρος καί νύξ σ. 33. - ’Επώνυμα Βυζαντινών αΰτοκρατόρων 
σ. 40.— Ισθμός Κορίνθου σ. 42.—Σφραγίδες Άτζαϊωλών καί Παλαιολόγων σ. 45.— 
"Ερευναι έν ταΐς βιβλιοθήκαις καί άρχείοις'Ρώμης, Βενετίας. Βουδαπέστης καί Βιέν­
νης σ. 48 — 276 καί 374.—Νέα πηγή βυζαντινής ιστορίας σ. 70.— Κώδικες τής βιβλιο­
θήκης Σπ. Λάμπρου σ. 112 καί 308.—Ουίλλιαμ Μίλλερ ίστορικαί μονογραφίαι 
συλλεχθεΐσαι καί μεταφρασθεϊσαι έκ τής αγγλικής υπό Σπ. Λάμπρου σ. 129. — Οί 
'Ρωμαίοι έν Έλλάδι σ. 132.—Ή Ελλάς έπί τών Βυζαντίνωνσ. 170.—Τόΰπ’ αριθμόν 
ΠΘ' κατάλοιπον σ. 212.—Ώροευρέσια ποδικά σ. 217.— Αναγραφή επιστολών περι- 
εχομέιων έν κώδικι Νεαπόλεως III Λ Λ 6 σ. 221. — Κτηματολόγια Πελοποννήσου σ. 
223. — Νέα 'Ελλάς σ. 239. — Σημειώματα άφορώντα τήν έν Κέρκυρα συναγωγήν σ. 
248.— Περί ’Αθηνών σ. 254. — Διορθόισεις εις τά έν τφ νέφ Έλλητομνήμονι τόμ. 
16 (1922) σ. 39 — 59 έκδοθέντα ιαμβικά ποιήματα σ. 292. — Όνομασίαι τόπων τινών 
σ. 295. — ’Ανέκδοτα έκ τοΰ ύπ’ αριθμόν 24 χειρογράφου τής βιβλιοθήκης Λάμπρου 
σ. 317. — Άγιορειτικά σ. 353. — Σημειώματα περί τών Άλλατιανών τής Vallicelliana 
σ. 362. — Κατάλογος χειρογράφων Morosini σ. 364. — Τοΰ Στιλβή στίχοι μονφδικοί 
σ. 307. — Τό ύπ’ άριθμόν ΡΣΤ' κατάλοιπον σ. 396. — Παραινέσεις Μενάνδρου κατά 
στοιχείου σ· 372. — ’Επιγραφικά σ. 372. — Ή αυτοκρατορία τής Νίκαιας καί ή άνάκτη- 
σις τής Κωνσταντινουπόλεως σ. 383. — Σύμμικτα. Ειδήσεις. — Κατάλογος τών χειρο­
γράφων τής βιβλιοθήκης τής έν Άλμυρφ φιλάρχαιου εταιρείας Όρθρυος.
Προσθήκαι και διορθώσεις
Σελ. 122 στ. 4 μετά την φρ. το πρώτον 6 Γ. Μάρκου αναφαίνεται 
πρόσθες: είς τό καθολικόν τής Μονής Πετράκη, δπερ 
κοσμεί διά τοιχογραφιών τφ 1719 (βλ. επιγραφήν 
άνιστορήσεως έν Δ. Καμποΰρογλου, Μνημεία τής 
'Ιστορίας τών ’Αθηναίων, τομ. 1 (1891) σ. 430), 
μετά ταΰτα ....
» 289 » 5 αντί 0,70 γρ. 0,07
» 301 » 22 » τέσσαρα γρ. τρία, τό δε Θ' διαγραπτέον
» 316 » 10 » άορι » άωρι
» 317 » 10 » μετά την λέξη’ άρπαγέντος πρόσθες: νέου δια τοΰ
» 318 » 12-13 αντί μάρτυρον γρ. μάρτυρος
» 326 » 2 » Μαί » Μία
» 332 » 2-3 μεταξύ τών στίχων τούτων πρόσθες Β
» 332 » 5 αντί ΣΤ' γρ. Γ'
» 335 » 3 εκ τών κάτω εν appar. Grit, αντί εδώ Ο γρ. εδώ ΒΟ
» 336 » 23-24 μεταξύ τών στίχων τούτων πρόσθες Ε'
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